























































Recognition for the picture scroll of preschool teacher training and 

























































































設問 1 から 4 からは、学生の絵巻への認知度と日常
での関りの実態が示された。
表 1 と表 2 からは、多くの学生が絵巻という名称や
存在を認めてはいるが、その実見の経験が少ないこと





























































? 傾向? 具体的な場所、物? 記載数?













































?? 鑑賞物? 絵をかいて飾る? ? ? ? ? ? ?今でいうポスタ ?ー
娯楽・楽しむため? ? ? ? ? ? ?見て楽しむもの?
飾る・読む・見る? ? ? ? ? 絵をパッと見れる?
ストーリー全体が見える? ? ??偉い人に見せる?
鑑賞する?? ? ? 絵を巻く? ? ?壁や部屋に飾る?
絵だけでなく文字も書きやすい?
一瞬で長いストーリーが分かる?
?? 意思伝達手段? 誰かへのメッセージ? ? ? ルール約束事を書く?
文章を分かりやすく伝える? ? ? 感動を与える?
文章で大切なことを書く? ? ? ? 思いを伝える?
昔の偉い人への伝達手段? ? ? ? 挑戦状?
気持ち・人などの状況を残す?
手紙・何かを伝達するための手段?











































? 傾向? 具体的な場所、物? 記載数?













































?? 鑑賞物? 絵をかいて飾る? ? ? ? ? ? ?今でいうポスタ ?ー
娯楽・楽しむため? ? ? ? ? ? ?見て楽しむもの?
飾る・読む・見る? ? ? ? ? 絵をパッと見れる?
ストーリー全体が見える? ? ??偉い人に見せる?
鑑賞する?? ? ? 絵を巻く? ? ?壁や部屋に飾る?
絵だけでなく文字も書きやすい?
一瞬で長いスト リーが分かる?
?? 意思伝達手段? 誰かへのメッセージ? ? ? ルール約束事を書く?
文章を分かりやすく伝える? ? ? 感動を与える?
文章で大切なことを書く? ? ? ? 思いを伝える?
昔の偉い人への伝達手段? ? ? ? 挑戦状?
気持ち・人などの状況を残す?
手紙・何かを伝達するための手段?
表 3 設問 3）の回答
表 4 設問 4）の回答












































? 傾向? 具体的な場所、物? 記載数?













































?? 鑑賞物? 絵をかいて飾る? ? ? ? ? ? ?今でいうポスタ ?ー
娯楽・楽しむため? ? ? ? ? ? ?見て楽しむもの?
飾る・読む・見る? ? ? ? ? 絵をパッと見れる?
ストーリー全体が見える? ? ??偉い人に見せる?
鑑賞する?? ? 絵を巻く? ? ?壁や部屋に飾る?
絵だけでなく文字も書きやすい?
一瞬で長いストーリーが分かる?
?? 意思伝達手段? 誰かへのメッセージ? ? ? ルール約束事を書く?
文章を分かりやすく伝える? ? ? 感動を与える?
文章で大切なことを書く? ? ? ? 思い 伝える?













































? 傾向? 具体的な場所、物? 記載数?













































?? 鑑賞物? 絵をかいて飾る? ? ? ? ? ? ?今でいうポスタ ?ー
娯楽・楽しむため? ? ? ? ? ? ?見て楽しむもの?
飾る・読む・見る? ? ? ? ? 絵をパッと見れる?
ストーリー全体が見える? ? ??偉い人に見せる?
鑑賞する?? ? ? 絵を巻く? ? ?壁や部屋に飾る?
絵だけでなく文字も書きやすい?
一瞬で長いストーリーが分かる?
?? 意思伝達手段? 誰かへのメッセージ? ? ? ルール約束事を書く?
文章を分かりやすく伝える? ? ? 感動を与える?
文章で大切なことを書く? ? ? ? 思いを伝える?













































? 傾向? 具体的な場所、物? 記載数?













































?? 鑑賞物? 絵をかいて飾る? ? ? ? ? ? ?今でいうポスタ ?ー
娯 ・楽しむため? ? ? ? ? ? ?見て楽しむもの?
飾る・読む・見る? ? ? ? ? 絵をパッと見れる?
ストーリー全体が見える? ??偉い人に見せる?
鑑賞する ? ? ? 絵を巻く? ? ?壁や部屋に飾る?
絵だけでなく文字も書きやすい?
一瞬で長いストーリーが分かる?
?? 意思伝達手段? 誰かへのメッセージ? ? ? ルール約束事を書く?
文章を分かりやすく伝える? ? ? 感動を与える?
文章で大切なことを書く? ? ? ? 思いを伝える?
































歴史や出来事を書く? ? ? 絵を記録にしておく?
時代ごとに歴史を伝える????歴史を後世に残す?
お寺で伝統を伝えていく??????昔の話を伝える?
お寺で伝統を伝えていく? ? ? ? 思い出をかく? ?
昔の戦の絵として記録したもの? ? 年表を書く?
様子などを横向きで描いてある? ?
記録? ? ?日記? ? ?メモ? ? ? 代々伝えていく?
?? 絵本的なもの? 絵本みたいなもの? ? ? 物語を伝える?
物語を見る、書く? ? ? 絵本の絵巻バージョン?
本・文章を書く? ? ? ? 昔の人が物語を書く?
昔の絵本? ? ? 読書? ? ? ? 漫画? ? ? ? スト
ーリ ?ー
?? 風景・地図? 地図? ? ? ? 忍者が地図にする? ? ? 宝の地図?
スケッチ? ? ? ? ? 景色を残す? ? ? ? ? 風景?
?? 教具? 社会科の授業? ? ? ? 子どもにお話しするもの?
子どもに日本の絵を見せる?










































運搬のしやすさ、? 〇? 〇? 〇? ? ? ? ? ?
コンパクト、収納の利便性? 〇? 〇? 〇? ? ? ? ? ?
内容の隠匿性、秘密保持? 〇? 〇? 〇? ? ? ? ? ?
展観法の順序がわかる? 〇? ? 〇? ? 〇? ? ? ?
長文、長い絵が描ける? 〇? 〇? 〇? ? 〇? ? ? ?
興味付け、高揚感? 〇? 〇? 〇? ? ? ? ? ?
保存性? 空気に触れない? ? 〇? ? ? ? ? ? ? ?
汚損、色落ちの防止? 〇? 〇? ? ? ? ? ? ?
動作の楽しさ? 〇? ? ? ? ? ? ? ?
本との差別化? 〇? ? ? ? ? ? ? ?
経年経過の雰囲気を感じさせる? 〇? ? ? 〇? ? ? 〇? ?
和風な印象を与える? ? 〇? ? ? ? ? ? ?








歴史や出来事を書く? ? ? 絵を記録にしておく?
時代ごとに歴史を伝える????歴史を後世に残す?
お寺 ?????? 伝える?
お寺 ? をかく? ?
昔の ? ? を書く?
様子 ? ?
記録? ? ? ていく?
?? 絵本的なもの? 絵本 ? ? ? ?
物語を見る、書く? ? ? 絵本の絵巻バージョン?
本・文章を書く? ? ? ? 昔の人が物語を書く?
昔の絵本? ? ? 読書? ? ? ? 漫画? ? ? ? スト
ーリ ?ー
?? 風景・地図? 地図? ? ? ? 忍者が地図にする? ? ? 宝の地図?
スケッチ? ? ? ? ? 景色を残す? ? ? ? ? 風景?
?? 教具? 社会科の授業? ? ? ? 子どもにお話しするもの?
子どもに日本の絵を見せる?










































運搬のしやすさ、? 〇? 〇? ? ? ? ? ?
コンパクト、収納の利便性? 〇? 〇? ? ? ? ? ?
内容の隠匿性、秘密保持? ? 〇? 〇? ? ? ? ? ?
展観法の順序がわかる? 〇? ? 〇? ? 〇? ? ? ?
長文、長い絵が描ける? 〇? 〇? 〇? ? 〇? ? ? ?
興味付け、高揚感? 〇? 〇? 〇? ? ? ? ? ?
保存性? 空気に触れない? ? 〇? ? ? ? ? ? ? ?
汚損、色落ちの防止? 〇? 〇? ? ? ? ? ? ?
動作の楽しさ? 〇? ? ? ? ? ? ? ?
本との差別化? 〇? ? ? ? ? ? ? ?
経年経過の雰囲気を感じさせる? 〇? ? ? 〇? ? ? 〇? ?








歴史や出来事を書く ? ? 絵を記録にしておく?
時代ごとに歴史を伝える????歴史を後世に残す?
お寺で伝統を伝えていく ????昔の話を伝える?
お寺で伝統を伝えていく ? ? 思い出をかく? ?
昔 戦の絵として記録したもの? ? 年表を書く?
様子などを横向きで描いてある? ?
記録 ? ?日記 ? ?メモ ? ? 代代伝えていく?
?? 絵本的なもの? 絵本みたいなもの ? ? 物語を伝える?
物語を見る、書く ? ? 絵本の絵巻バージョン?
本・文章を書く ? ? 昔の人が物語を書く?
昔の絵本 ? ? 読書 ? ? 漫画 ? ? スト
リ ?ー
?? 風景・地図? 地図 ? ? 忍者ガ地図にする ? ? 宝の地図?
スケッチ ? ? 景色を残す ? ? 風景?
?? 教具? 社会科の授業 ? ? 子どもにお話しするもの?
子どもに日本の絵を見せる?








































運搬のしやすさ、? 〇 〇? 〇? ? ? ? ? ?
コンパクト、収納の利便性? 〇? 〇? 〇? ? ? ?
内容の隠匿性、秘密保持? 〇? 〇? 〇? ? ? ?
展観法の順序がわかる? 〇? ? 〇? ? 〇? ? ? ?
長文、長い絵が描ける? 〇? 〇? 〇? ? 〇? ? ? ?
興味付け、高揚感? 〇? 〇? 〇? ? ? ? ? ?
保存性? 空気に触れない? ? 〇? ? ? ? ? ? ? ?
汚損、色落ちの防止? 〇? 〇? ? ? ? ? ? ?
動作の楽しさ? 〇? ? ? ? ? ? ? ?
本との差別化? 〇? ? ? ? ? ? ? ?
年経過の雰囲気を感じさせる? 〇? ? ? 〇? ? ? 〇? ?




























心を穏やかにする? ? ? 〇? ? ? ? ? ?
山、川、海をリアルに表現する? ? ? 〇? ? ? ? ? ?
多人数で鑑賞できる? ? ? ? ? ? ? ? ?
読み易さ? ? ? ? ? ? ? ? ?
時系列付け? 〇? ? 〇? ? 〇? ? ? ?
展開への期待? 〇? ? 〇? ? ? ? ? ?
過去の出来事の現代への伝承? ? ? ? 〇? 〇? ? ? ?
迫力を出す? ? ? ? ? 〇? ? ? ?
癒しの効果? ? ? ? ? 〇? ? ? ?
かっこよさ? ? ? ? ? 〇? ? ? ?
草書解読への興味? ? ? ? ? 〇? ? ? ?
貴族の娯楽? ? ? ? ? 〇? ? ? ?
高価そう? ? ? ? ? ? 〇? ? ?
文の量を調節できる? ? ? ? ? ? ? 〇? ?
一目で情報がわかる? ? 〇? 〇? ? ? ? ? ?



























? 傾向? 回答? 表現の特徴? 表現の意味?




















心を穏やかにする? ? ? 〇? ? ? ? ? ?
山、川、海をリアルに表現する? ? ? 〇? ? ? ? ? ?
多人数で鑑賞できる? ? ? ? ? ? ? ? ?
読み易さ? ? ? ? ? ? ? ? ?
時系列付け? 〇? ? 〇? ? 〇? ? ? ?
展開への期待? 〇? ? 〇? ? ? ? ? ?
過去の出来事の現代への伝承? ? ? ? 〇? 〇? ? ? ?
迫力を出す? ? ? ? ? 〇? ? ? ?
癒しの効果? ? ? ? ? 〇? ? ? ?
かっこよさ? ? ? ? ? 〇? ? ? ?
草書解読への興味? ? ? ? ? 〇? ? ? ?
貴族の娯楽? ? ? ? ? ? ? ? ?
高価そう? ? ? ? ? ? ? ? ?
文の量を調節できる? ? ? ? ? ? ? ? ?
一目で情報がわかる? ? ? ? ? ? ? ? ?

















? 傾向? 回答? 表現の特徴? 表現の意味?













































































































































竹? 滝? 筆で、流れるように? 爽快?
松? 無記入? 無記入?
























































?? 国語? 古典? 漢文? 古文?
?? 社会? 歴史? 日本史? ?
?? 美術・図工? 名前と作家名?









































































































（『西南学院大学人間科学論集 5 巻 1 号』西南学院大学、
2009 年）から「「彦火々出見尊絵巻」図像私註（六／完）
－幼児・低学年児童の古典学習材として再構成するため
に－」（『西南学院大学人間科学論集 7 巻 2 号』西南学院
大学、2012 年）にて、古典絵画を用いた国語教育の実
践を報告している。
4　蝦名敦子「鑑賞教育における複製や模写の問題 - 日本画
の授業実践をケース・スタディとして」『美術教育学』
25 号、美術科教育学会、2004 年
5　高橋さやか「日本の文化財と幼児教育」『幼児の教育』60
号、日本幼稚園協会、1961 年、20 頁
6　木下藍・中尾泰斗「幼児を対象とした絵巻の体験におけ
る有効性と問題点の検討」『常葉大学短期大学部紀要』
48 号、常葉大学短期大学部、2017 年
7　「デジタル紙芝居」：保育現場へのマルチメディア導入」
『情報処理学会研究報告情報システムと社会環境』84 号、
情報処理学会、2001 年
図版典拠
表 1-9　筆者作成 
中　尾　泰　斗・木　下　　藍
